การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมวิชาชีพไฟฟ้าระยะสั้น สำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมไฟฟ้า by กีรติภักดี, นาตยา et al.
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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ 3 ประการ คือ ศกึษาสมรรถนะทีจ่�าเป็นในการปฏบิตังิาน พฒันาคู่มอืฝึกอบรมและหา 
ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรมวิชาชีพไฟฟ้าระยะสั้น ส�าหรับคนพิการท่ีบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่
อตุสาหกรรมไฟฟ้า โดยแบ่งล�าดับการวจิยัและพฒันาออกเป็น 4 ขัน้ตอน คอื ศกึษาสมรรถนะทีจ่�าเป็นในการปฏบิตังิาน
และความสอดคล้องของความรู้ ทักษะและเจตคติกับสมรรถนะย่อยในการปฏิบัติงานของคนพิการ ที่บกพร่องทางการ
ได้ยิน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมไฟฟ้า  รวมถึงการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมวิชาชีพไฟฟ้าระยะส้ันและฝึกอบรม 
คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยิน ในระดับชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จ�านวน 20 คน ผลการวิจัย
พบว่า คู่มือฝึกอบรมมีจ�านวน 4 หน่วยการเรียน ซึ่งผ่านการประเมินความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ คือ การตรวจนับ
ผลิตภัณฑ์ การบรรจุผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท�างานและการปฏิบัติงานตามข้อก�าหนด
ของโรงงาน ผลของการฝึกอบรมของคูม่อืฝึกอบรมวชิาชพีไฟฟ้าระยะส้ันส�าหรบัคนพกิารท่ีบกพร่องทางการได้ยนิ เพือ่
เตรยีมตวัเข้าสูอ่ตุสาหกรรมไฟฟ้ากับกลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 20 คน พบว่า ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมมผีลสมัฤทธิจ์ากคะแนน
ทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้ค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 83.84 เป็นไปตามเกณฑ์ และผลการประเมิน
ผลการฝึกอบรมต่อคู่มือฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ระดับเหมาะสมมาก 
ค�าส�าคัญ: คู่มือฝึกอบรม คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยิน สมรรถนะที่จ�าเป็น
การอ้างอิงบทความ: นาตยา กีรติภักดี, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ และ คณิต เฉลยจรรยา, “การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมวิชาชีพไฟฟ้าระยะสั้น 
ส�าหรบัคนพกิารท่ีบกพร่องทางการได้ยนิ เพือ่เตรยีมตวัเข้าสูอ่ตุสาหกรรมไฟฟ้า,” วารสารวชิาการพระจอมเกล้าพระนครเหนอื, ปีท่ี 25, 
ฉบับที่ 3, หน้า 459–466, ก.ย.–ธ.ค. 2558. http://dx.doi.org/10.14416/j.kmutnb.2015.05.003
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Abstract
The objectives of this research included three aspects: to study on operation competency need of hearing 
disables, to develop short electric training course manual and to validate the efficiency of the short electric training 
course manual to prepare hearing disables for entering electrical industry. This research and development comprised 
four phases as follows: study on operation competency needs and the congruency of knowledge, skills, and 
attitudes with the sub-operation competencies of hearing disables, Then, it was the step of the development of 
short electric training course manual to prepare hearing disables for entering electrical industry, and provide the 
training for twenty hearing disables who were secondary students from Thungmahamek School for the Deaf. 
The results revealed that the developed manual consisted of four learning units which were validated for the 
IOC by the specialists. These learning units were product enumeration, and packing, equipment including tool 
inspection, and working according to factory regulations. Furthermore, the results of the short course training 
showed that the twenty hearing disables achieved the score on both theory and practice at the average of 83.84% 
higher than the set criteria and the training manual was evaluated at high appropriateness.
Keywords: Training Course Manual, Hearing Disables, Operation Competency
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2555 มีการส�ารวจข้อมูลมีคนพิการจ�านวน 1.5 ล้านคน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 ของประชากรท้ังหมด [1] เป็น 







คนพิการมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า ช่วยลดภาษีนิติบุคคล
อีกทอดหนึ่ง 






พี่เลี้ยง (Mentoring) [2] มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ 
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรม เพื่อยกระดับคุณภาพของ 
คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยิน เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ 
และความสามารถทีต่รงกับความต้องการของอตุสาหกรรม 
ไฟฟา้ เปน็การสรา้งอาชพีให้คนพิการทีบ่กพรอ่งทางการ
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 การวเิคราะห์สมรรถนะย่อย ความรู ้ทกัษะและเจตคติ 
ในการปฏิบัติงานของคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยิน 
2.2.1 น�าข้อมลูสมรรถนะทีจ่�าเป็น ในการปฏบิตังิาน 




งานซึง่เป็นคนพกิารทีบ่กพร่องทางการได้ยนิ 3 ระดับ ดงันี้ 
 พนกังานระดับปฏบิตักิารระดับที ่1 สามารถปฏบิตังิาน 
ขั้นพื้นฐานที่อยู่ในระดับง่าย คือ สามารถตรวจนับ บรรจุ 
ผลติภณัฑ์ ตรวจสอบเครือ่งมอือปุกรณ์ก่อนและหลงั ปฏบิตัิ 
ตามกฎความปลอดภยัและข้อบงัคับของสถานประกอบได้
 พนกังานระดับปฏบิตักิารระดับที ่ 2  สามารถปฏบิตังิาน 
ในระดับปานกลาง เช่น สามารถเดินสายตามชุดต้นแบบ 
คัดแยกวสัดุ ผลติภณัฑ์ตามสายการผลติ ท�าสถติผิลติภณัฑ์ 
ที่เสียหายได้
 พนกังานระดับปฏบิตักิารระดับที ่ 3  สามารถปฏบิตังิาน 




2.2.3 ได้น�าสมรรถนะ 3 ระดับ มาจัดสัมมนากลุ่ม 
(Focus Group) จากผู้ทรงวุฒิจ�านวน 14 คน ใช้วิธีเลือก
แบบเจาะจง (Purpose Sampling) เพือ่แสดงความคิดเหน็ 
ในด้านความสอดคล้องของความรู้ ทักษะ และเจตคติกับ 
สมรรถนะย่อยและข้อเสนอแนะต่างๆ จนได้ข้อสรุปว่า 
คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยิน สามารถปฏิบัติได้
สมรรถนะที่ 1 คือระดับง่าย ได้ระดับเดียว
2.3 ขั้นตอนที่ 3 
 สร้างคู่มือฝึกอบรมวิชาชีพไฟฟ้าระยะสั้น 
2.3.1  โดยเลอืกสมรรถนะผูป้ฏบิตังิานระดับ 1 ระดับเดียว 
มาสร้างคู่มือฝึกอบรม ประกอบด้วย หน่วยเรียน เนื้อหา 
แบบทดสอบ สือ่การฝึกอบรม และแผนการฝึกอบรม โดยมี 
เนื้อหา 4 หน่วย ดังนี้ 1) ตรวจนับผลิตภัณฑ์ 2) บรรจุ
ผลิตภัณฑ์ 3) การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ท�างาน 4) ปฏิบัติงานตามข้อก�าหนดของโรงงาน สื่อที่ใช้ 
ในการประกอบการเรียน คือโปรแกรม Macromedia 
Author Ware 7 โดยวีดีโอประกอบภาษามือทุกหัวเนื้อหา 
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยออกแบบสื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์พฤติกรรมกับเนื้อหา
2.3.2 น�าคู ่มือฝึกอบรม ที่ประกอบด้วยเนื้อหา 






2.4.1 เลอืกกลุม่เป้าหมายในการฝึกอบรม คือ นกัเรยีน 
คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยิน ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย โรงเรยีนโสตศกึษา ทุง่มหาเมฆ จ�านวน 20 คน 
2.4.2 ด�าเนนิการฝึกอบรม จ�านวน 3 วนั โดยใช้ระยะ
เวลา 21 ชั่วโมง 
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2.4.3 ประเมินผล โดยใช้แบบทดสอบก่อนและ
หลังการฝึกอบรม โดยการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหา 
ค่าเฉลี่ยการทดสอบความรู้ทฤษฎ ีคดิเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
30 และค่าเฉลี่ยการทดสอบภาคปฏิบัติจากใบสั่งงาน 
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 70 โดยหาประสิทธิภาพของคู่มือ
ฝึกอบรม โดยคิดคะแนนเฉลี่ยการทดสอบภาคทฤษฎี







1. คู ่มือฝึกอบรมวิชาชีพไฟฟ้าระยะสั้น ส�าหรับ
คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยิน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่
อุตสาหกรรมไฟฟ้า ได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
จ�านวน 10 คน สรุปได้ว่าทุกรายการประเมินมีค่าเฉลี่ย
สูงกว่า 0.5 แสดงว่าคู่มือฝึกอบรมวิชาชีพไฟฟ้าระยะสั้น
มีประสิทธิภาพตามสมมติฐานที่ตั้งไว้















1. การตรวจนบัผลติภณัฑ์ 15.75 70 85.75










 จากตารางท่ี 1 คะแนนภาคทฤษฎีทั้งหมดหลัง
การฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยทั้งหมด 4 หน่วย คิดเป็น 13.84 
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างสามารถท�างานในภาคปฏิบัติได ้
100 คะแนน เมือ่เทยีบเป็นสัดส่วนจะได้คะแนนเป็นร้อยละ 
70 แสดงว่าสามารถปฏิบัติงานในภาคปฏิบัติได้อย่างดี 
เมือ่พจิารณาถงึผลสัมฤทธิข์องการฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎี 




























4.2 ผลของการศึกษาขั้นที่ 2 
 ประกอบด้วย 4 หน่วย คือ 1) ตรวจนับผลิตภัณฑ ์
ด้านความรู้ ประกอบด้วย ชนิดของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ 
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ใช้การบวกเลขเพือ่นบัจ�านวนผลติภณัฑ์ ใช้การจดบนัทกึ 
ข้อมูลลงในเอกสารตรวจนับผลิตภัณฑ์ ด้านทักษะและ
เจตคติ ประกอบด้วย วิธีการเลือกชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ 
ได้ตามใบงานท่ีก�าหนด บวกลบเลขเพือ่นบัจ�านวนผลติภณัฑ์ 
ได้อย่างรอบคอบ จดบันทึกข้อมูลลงในเอกสารตรวจนับ
ผลิตภัณฑ์ 2) บรรจุผลิตภัณฑ์ ด้านความรู้ ประกอบด้วย 
เทคนิคเตรียมบรรจุภัณฑ์ เทคนิคล�าเลียงบรรจุภัณฑ ์
ด้านทักษะและเจตคติ ประกอบด้วย เตรียมบรรจุภัณฑ์ 
ล�าเลียงบรรจุภัณฑ์ 3) ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ ์

















4.3 ผลการศึกษาขั้นที่ 3 
 การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมวิชาชีพไฟฟ้าระยะส้ัน 
เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วย
4.3.1 ผลการพัฒนาคู่มือฝึกอบรม ประกอบด้วย 
ใบเนือ้หาและทดสอบ ใบสัง่งาน แบบประเมนิผลการปฏบิตัิ 
โดยมี 4 หน่วยเรียน ดังนี้
 หน่วยเรียน  1 การตรวจนับผลิตภัณฑ์
 หน่วยเรียน  2 การบรรจุผลิตภัณฑ์
 หน่วยเรียน  3 การตรวจสอบเครือ่งมอืและอปุกรณ์
ในการท�างาน










ฝึกอบรม โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย 4.22–4.49 อยู่ในระดับ 
เหมาะสมมาก
4.4 ผลการศึกษาขั้นตอนที่ 4 
 การน�าคู่มือฝึกอบรมไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 
20 คน แบ่งการอภิปรายเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 เมื่อพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 30 
และภาคปฏิบัติร ้อยละ 70 ในแต่ละหน่วยการเรียน 
โดยการใช้เกณฑ์วัดทางทฤษฎีร้อยละ 30 เนื่องจาก 
ข้อจ�ากัดของกลุม่ตวัอย่างซึง่เป็นเป็นคนพกิารท่ีบกพร่อง
ทางการได้ยิน ซึ่งประสาทในการเรียนรู้ของคนท่ัวไป 
จะมีการเรียนรู ้จากการได้ยินร้อยละ 80 จากการเห็น 
ร้อยละ 13 และประสาทสมัผสัอืน่ๆ ร้อยละ 7 [4] จะเหน็ได้ว่า 
ข้อบกพร่องของกลุ่มตัวอย่างคือ การได้ยิน ซึ่งเป็นส่วน
ส�าคัญมากในการเรยีนรู ้ซึง่สอดคล้องกับที ่J.L. Luckner, 
S.B. Slike and H. Johnson [5] ได้กล่าวถึงศักยภาพที่
ลดลงของคนท่ีสูญเสียทางการได้ยินไว้ 5 ประการ คือ 
1) การรู้หนังสือ การใช้ภาษา  และการใช้ค�าศพัท์ช้ากว่า 
คนปกต ิ 2) ความเข้าใจในพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างจาก
คนปกติ 3) การเรียนรู้ที่ไม่เท่าคนปกติ 4) ความไม่สมดุล
ในทักษะทางสังคม 5) ความเชื่อมั่นที่ลดลงในการใช ้
เทคโนโลยี ท�าให้เกิดความแตกต่างในการรับรู ้และ 
การเรยีนรูจ้ากคนปกต ิ[5] ภาษาทีใ่ช้ในการเรยีนรู ้จะต้อง 
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กับงานวิจัยของนาตยา [6] ได้พบว่า การเรียนรู ้ทาง 
ภาคทฤษฎีโดยใช้ภาษามอืจะใช้เวลาในการเรยีนรู ้1.5 เท่า 
ของคนปกติ เพราะมีความรู้ภาษาไทยน้อยกว่าคนปกติ 
ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เกณฑ์ภาคทฤษฎีที่ร้อยละ 30 พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ของภาคทฤษฎีหลังฝึกอบรม คือ หน่วยท่ี 1 
การตรวจนับผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 15.75 หน่วยที่ 2 
บรรจผุลติภณัฑ์ คดิเป็นร้อยละ 14.06 หน่วยท่ี 3 การตรวจ
สอบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท�างาน คิดเป็นร้อยละ 
14.53 หน่วยท่ี 4 ปฏิบัติงานตามข้อก�าหนดของโรงงาน 








คนปกติ สอดคล้องกับงานวิจัยของนาตยา [6] พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนปฏิบัติทั้ง 4 หน่วยการเรียน 100 










หน่วยที่ 1 คะแนนรวมร้อยละ 85.75 หน่วยที่ 2 คะแนน
รวมร้อยละ 84.06 หน่วยที่ 3 คะแนนรวมร้อยละ 84.53 
หน่วยที่ 4 คะแนนรวมร้อยละ 81.00โดยรวมทั้ง 4 หน่วย




เพือ่เตรยีมตวัเข้าสู่อตุสาหกรรมไฟฟ้า  ผูว้จิยัมข้ีอเสนอแนะ 
2 ประการ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป























• ควรมีหน่วยงานราชการ น�าผลการวิจัยไปใช้ 
ในการศึกษาและพัฒนาทางด้านอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรม
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